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The climb mountain activity is an activity which needed physical healthy and ripe preparedness 
to avoid climbers from dangerous things. But most of beginner climber do not care about it so cause bad 
things happened when they were climbing. With technology development, people find the way to learn 
and read books so I made a book about Standardization Operational Prosedure to climb in interactive 
infogravise e-book with attractive design so the climber have interest to read it and it can help beginner 
climber to know and understand about how important of Standardization Operational Procedure 
information for climber to decrease amount of accidentally climber. After e-book finished, I did interview 
to beginner climbers. Result from interview that Standardization Operational Procedure e-book is very 
attractive and helpful to make them undertstand about it faster because I put pictures and animations on 




Kegiatan mendaki gunung merupakan kegiatan yang memerlukan kondisi fisik yang prima serta 
persiapan yang matang untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Namun banyaknya para pendaki 
pemula yang menganggap remeh akan hal itu sehingga terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan saat 
mereka melakukan pendakian. Seiring perkembangan teknologi, manusiapun punya beberapa cara untuk 
belajar atau membaca buku sehingga dirancanglah buku Standar Operasional Prosedur untuk pendakian 
dalam bentuk e-Book infografis interaktif dengan desain yang menarik sehingga para pendaki akan lebih 
tertarik untuk membaca dan dapat membantu para pendaki pemula untuk lebih memahami dan mengerti 
betapa pentingnya untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur untuk pendakian agar jumlah 
kecelakaan saat melakukan pendakian menurun. Setelah e-Book selesai dirancang, maka dilakukanlah 
wawancara kepada pendaki pemula. Dari hasil wawancara tersebut mendapatkan hasil bahwa e-Book 
Standar Operasional Prosedur untuk pendakian ini sangat menarik dan bermanfaat serta dapat membantu 
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